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状況集計」、「表6 用行義塾塾生の時間別出席状況」の 3 



























20 程になり、さらに 25名程になった後、10 月中旬以降は 
15 名前後で推移していることが分かる。また、多い日で 










































































・「表4]「表5] の roの数」の合計結果が「0（ゼロ）」 
の場合は、史料にもともと当該日の記録がないために、 





















朔目 2 日 3日 4 日 5 日 6日 7 目 8 日 9 日 1，日 I'日 12 目 13 目 l4 日 15 日 16 目 l7 目 18 目 'U 日 20 日 
備考 ★体日 ★体日 ☆休日 ★抹日 女休日 
＊先生の存在 
I表iより】 
‘岡田 岡田 高田 岡田 岡田 高田 × ー  岡田 岡田 x 高田 高田 x x x x 岡田 x 高田・ 岡田 







」常吉 19 才】 
I 常作 
i 常平 




国平 	 ~ 
’竹次郎【9 才I 
武二郎 
I 平古 (12 才、古
右希門枠I 
' 
平七 	 ・, Jn 直古グ，. ，置い曲， Ll 」1 
I 武吉 っh ‘載年 明1 
竹吉 
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'1B 12日 13 日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 2］日 22日 23日 24日 25日 2．日 21日 28日 2I,日 
備考 
0*  日天 ●寿天 ‘寿天， 雨二ロ 
0体日 0抹日 0律日 0体日 0二＋六日欠 
＊先生の存在 
1妻11りI 
x 岡田 岡田 x x × 岡田 岡田 岡田 岡田 x 高田 岡田 岡田 高田 × 岡田 簡田 岡田I 昭I 
にの， ，、岡田‘ よ諦在かI 
l 贈欧郎【1．才1 0 0 0 C C 0 0 0人 0 0 
嚇二郎 0 0 0 
弥楚吉 I8才1 





‘常作 '0 0 C 0 o 0 C 0 
；常平 C 0 0 0 0 0 0 0 "0 0 0 
田代常平［袋井1 
国平 
’竹次郎 19 才】 
武二郎 
112 才、吉
門枠】 0 C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 
平七 
】武吉 0 0人 
竹古 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
三吉Ii人のとき口
こちらに0をしたl 0 C 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 
三吉【2人目？1 
I 三平 	 霊＝ 
山本三平言品 
五平 
，章三 0 0 0 C C 0 0 0 0 0 0 0 0 
小藤 
i 亀吉 
’喜太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
嫌田喜太郎 
［抜井1 
I利違 リスイ 0 
失倉利遂l川井
春眼塾 三倉村1 
























2日 3日 4日 5日 6日 
0六日
欠 












‘「先生なし」 x 高田【耳罵司 x x x × 岡田 	 岡田 	 >< × × 岡田 岡田 岡田‘．.1 × × 'C 'C 
' にの間、岡田は1 帝在か】 
膚状郎【lO 才1 0 0 0 0 C 0 0 0 
暦ニ郎 0 0 0 0 0 
弥楚吉 ('C才】 
!J、十吉 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 
八枯吉 C 0 
八吉（＋脱カ】 
松庭I、＋古 
I 常吉【●才1 o 
l 常作 0 0 0 0 C o 
‘常平 0 0 0 0袋 0 0 0 0 0 0 




’竹次郎 (1才l 1常平 
武ニ郎 
,平貞 (12 才、古
右衛門枠」 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 C 0 0 
平七 
武書 
竹吉 0 0 C 0 0 0 0 0 0 C 0 
三吉11人のとき柳





章三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
小蔵 0 
亀吉 
喜太郎 0 0 0 0人 0 0 0 0 0 
雑田喜太郎 
［袋井l S 、； さ」．譜 ！押料 帝芥＋『 








国太郎 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 
植田国太郎 
［ 	 村1 S1、 





















19日 20目 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 鵬B 2日 3日 4日 5日 6日 7日 
備考 O休日 0廿六日欠 0六日欠 
＊先生の存在 
【表1よりI 
x 脚1主る、姉月 x x 'x x 田府田I昌庵I ■府出I豊」こ棄1 x x x ｛叫田子鼻」 × x 国府田［帰宅1 x x 岡田 
Iこの間、国 府田オ増 ，在した'I 『龍性も」 ピロでは, い、1 ・― 一【この簡1 国1 守田が需 在の可鵬性」 らゼロで‘ よたい1一一 
応孟o才1 0 0 0 0 0 
嚇ニ郎 0 0 0 0 0 
弥楚吉［呂才】 
入＋吉 0 0 0 0 0 C C 0 0 0 0 
A拾吉 0 
A吉（十脱カ〕 0 (+ カ〕 
松庭J、＋吉 ●東精、 金壱分 
常吉 '9 才1 
常作 0 0 ' '0 0 0 0 0 0 0 






右衛門枠】 0 0王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
平七 0 
武吉 
竹吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 C 
三吉11人のときは












章三 0 0増 0 0 0 C 0地 0 0 0 0 一 0 0 
小簾 
亀吉 










博太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
河合徳太郎 
松吉 
庸森真ニ ．東精、 金壱分 
村松弁ニ郎 ’東精、 金壱分 
阿部かい ’東帯、 金壱分 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































"" ’耳三11' i. ■’】I言． "1. 辱li・ l11・ lill・ ijI IU・ l111・ li】1・ 曜りI■ ~'11‘■ "i. '" "11. ~li,1．~1111~ 
備考 




x x 国府田 














-一， ~ → ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 








~ ~ - ~ - ~ ~ ~  
弥楚吉 18才】 
- ~ ~ ~ - - ~ ~ - - .~ - - - - ~ ~ ~ 
A十古 ID 
~ ~ 
0 0 0 C) C) 0 0 0 0 
.
0 0 0 0 ~  
八拾吉 
~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
A吉（＋脱カ） 
- ~ ~ ~ ~ - .- ~ - ~ - - - - ~ - ~ ~ 
松庭J、十吉 
~ - ~ - .- ~ - .- ~ ~ - - ..~ ~  
常吉 19 才】 









0 n .~ ~ ~  
常平 0 N 0 - C 0 0 幽 - 0 0 - C下 - 0 N n ~ ~ 
田代常平【袋井I 
- ~ - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~  
国平 
- ~ - " ~ - - - ~ - ~ - - - - ~ ~ ~ ~ 
竹汰郎【9 才1 ~ ~ ~ . , ~ 
- - .~ ~ - - - - ~ ~ ~  





































 武吉 ~ ~ ~ ~ ~ ~
竹吉 0 
- - ~ 
ID 
~ - ~ 
0 
~ 
C C 0 
.
0 0 C ~ ~ 
三吉Il人のとき‘ 
こちらに0をした】 0 - N N N 0 N 聖 U N 0 0 0 U 0 0 0 ~ ~ 
三吉12人目？I 
~ - ~ - - ~ ~ - - - - ~ - - - ~   
~ 鴎 ~ - ~ - - - - ~ - - - ~ .~ - ~ ~ ~ ~ 
山本三平 圏 ~ - - - ~ - - ~ - - ~ ~ ~ - - - - ~  
五平 









0 ~  
小厳 
- ~ ~ - ~ - ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
亀古 
~ ~ ~ - ~ - ~ - - - ~ - - - ~ ~ ~ ~  
喜太郎 




~ - - - .
0 0 ~ ~ 
職田喜太郎 
【袋井I N U U U U U U U U U U U U U U き U ~ ~ 
利遂 リスイ 




朱，十月分 I ~ 塾倉利遂【」「」・L 
専暇塾 三倉村1 U U U U U U U U U U U U N ~ U U ~ ~ ~ 
国太郎 0 0 0 C) 11 a 0地 細 - a 0 0 N - 0 0 0 ~ ~ 
植田国太郎 

















0 0 0 
~ - 





島『海相 分月”   
,  




- ~ ~ ~ - - ~ ~ - - - - ~ ~ 
鵬森真二 
- - ~ ~ - - - ~ - - ~ - - - - ~ ~  
村松弁ニ郎 
. - ~ ~ .- - ~ - - - ~ - - ~ - ~ ~ ~ 
阿部かい 
- ~ .~ ...~ .....~ ~  
阿部五六郎 
. ~ ~ . . . . . n . . .    ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..~ .~ ~ 
欧平 
.~ ~ ~ . .~ ...~ .. ~ . . . ~  
~ ~ ~ . ~ ~ .!  ~ ~  ~.~ . . ~ ~ 
茂平 
.. . ..~ ~ .. . . ~ .~ ~  
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I注：明治‘年 1月は2$ 日まで、12月は曾日までで、ここまでが旧暦。翌日（旧睡の 12月 :1日に相当）から新暦の明語 4 午 1月 1日に移行した.1 
17日 lB日 '9日 
r 	 倫考 
＊先生の存在 
I表 1Jり】 
x x x 
にの岡、国府田が滞在し
た可驚性もゼロではない’ 
21 府次郎 110 才】 0 	 0 	 0 
鵬二郎 
弥楚吉 19才l 

























20日 	 21日 	 22日 2a日 24日 25日 26日 




x × 国府田 
I掛川へ】 
。 。 
0 0 0 
	
0 0 0地 
0 0 0 
	
0 0 
0 0 0 
	






ンノ 	 ／ノ / 
 
Z






亀古 7 ／ノ 7 
喜太郎 0 0 0 0 0 7 ’敵授料、血ニ朱、十ー月分 7 I 7 
嫌田喜太郎 
［技井】 / / / 






国太郎 0 0 0 0 7 ’．敦授料、金二朱、十一月分 7 7 
植田国太郎 











0 0 0 0 




／ 」金一朱 ／ 」 	 ， ー 
"讐晋 /i /1  
/ JB$ . / / 











0の敵 6 8 9 9 o 6 8 8 

















一一~一 一一一一 一ーー」ーー 
一ーーー一ー ーーーー 一一ーー 一ーーーー 
二ー~ー ノ1 ー~二一~ ンーーーー 二ー~ー 一ーーーー 
．欧郎［ lO 才1 島遭郎 15 4S 一 
98 一 トか 
r 10 
 0 0 
















')、十吉 A十吉 95 90 , 1 0 
A拾吉 3 0 0 
0
一  
A古（十脱カ〕 1 , 0 0 	 " 
松庇J、＋吉 O 	 一 0 1 
い． 
 0 
l 常吉 19 才1 4 0 0 
~常作 常作 
【
開  6ュ り 0 0 
I 常平 常平 64 '3 , 4 0 
田代常平【費井l 0 0 2 0 
国平 0 0 I 0 
竹次郎［9 才l 2 0 0 0 
武ニ郎 1 U 0 0 
平吉 112 才、吉
右衛門枠1 平吉 65 62 0 1 0 
平七 2 0 0 0 
l 武古 武吉 85 8 ー 
75 一 ト 1185 0 0 0 竹吉 0 0 o 
三吉Il人のときU 
こちらに0をした】 
三吉 82 日1 o 0 0 







8 z 0 0 
山本三平 
' 
0 0 l 0 
’工平 1 0 o o 
章三 章三 田 日8 ~ L 計 「 	 89 
0 0 o 
小蔵 1 	 - o 0 U 
亀吉 1 o 0 0 
喜太郎 喜太郎 5o 52 o 4 0 
鎌田喜太郎 
l袋井】 0 0 2 0 
利遊 りスイ 3 o I 0 
美倉利遂［川井





73 75 , 
If.76  
ート  





0 2 0 
邦太郎 】 I 	 -J o U 0 
博太郎 41 0 U り 
河合徳太郎 0 o l o 
松吉 l o a 0 
鷹森真ニ 0 o l ロ 
村壮弁二郎 0 o l o 
阿郎かい o 0 l o 
阿部五六郎 0 U 1 o 
三浦いそ 
' 
0 l o 
政 平 
 
0 0 l り 
ち を 
 
0 0 1 o 
茂
o 0 1 0 
O口）数 
Vol23,20 15 
表 5 用行義塾塾生の出席状況集計 
明治 5年 7月（旧暦） 
朔日 2 日 3日 ‘目 5 日 6 日 1日 8 日 9 日 1，日 」1日 12 日 13日 14 目 15 目 l6 日 ll日 I8 日 19日 2O 日 
~ 
柳考 ‘休日 青弗日 ★体日 ★体日 ☆休日 
半先生 
［表1より】 
岡田 岡田 高田 岡田 岡田 高田 x 岡田 岡田 x 高田 高田 x x x x 岡田 × 高田‘ 岡団 
Oc；●数 
「表2」より 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 I 1 
「表8」より 3 4 3 3 3 2 o 4 3 o 4 2 I 1 o 0 3 0 I 2 
「書4」より 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 a o 0 0 o 0 0 o o 0 
合計 5 6 4 4 4 3 0 5 4 0 5 3 I 1 1 4 0 2 3 
8月 自日 
21日 22日 23日 24日 25日 26旦 27月 28日 29日 嘩日 朔日 2 日 3日 4 日 5 日 6 日 1日 8日 9 日 ,O目 
歯考 
0. 休青 棄天 
●碑天 ◆青天 ◆青天 ◆青天 ●青天 ◆青天 ◆膏天 ◆雨天 ‘雨天 
＊先生 
I書1より1 
岡田 畠田‘ x x 高田‘ x 岡田 岡田 高田 岡田 x x x x x 
一 × 
岡田 岡田’ 岡田 岡田 
0の数 
I書2Jより 1 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
「妻3」より 12 11 10 6 11 11 11 I3 13 9 0 13 13 is 14 0 13 14 16 15 
「妻‘」より 5 5 3 0 3 5 7 7 6 7 0 6 7 7 4 0 5 10 9 11 
合計 18 18 15 8 16 20 I8 20 19 16 'o 19 20 20 18 0 18 24 25 26 





0体日 0休目 0休日 0休日 0ニ＋ 六日欠 
宰先生 
1害1よりI 
× 岡田 岡田 x × x 岡田 岡田 岡田 岡田 x 高田 岡田 岡田 高田 x 岡田 岡田 岡田【．宅」 
Iニの， 、岡田I】 土補在か】 
Oの数 
「表2Jより 0 0 】 0 o 0 1 0 0 0 0 0 0 o 1 0 o 0 l 
「表3」より 0 1o 10 0 o 0 15 13 15 14 0 15 16 15 14 o l3 l5 15 
I畳4Jより 0 11 8 0 o 0 10 9 n 10 o 9 9 9 11 0 10 10 1o 
脅引 0 21 19 0 o 0 26 22 26 2」 0 24 25 塾 26 o 21 25 2石 
I9日 20日 	 ~ ~ 21日 22日 23日 24日 25日 26日 21日 28日 29β 朔日 2日 3日 ．日 5日 ‘日 7n 
首考 
~ 




~ × x × x ■府田I*宅I ■府田はに鳥I × ×一 
. 	 . 
x （国府田子，〕 x × ー  国府田【帰宅I x x 岡田 
Iこの間、’ I府田が 滞在しt と可能性 もゼロで Iはない1 ト ・―【こり ，ゼロで‘ 	 → → 聞、国確 I田が帯 庄の可龍性‘ 	 よ“い1 
0の勲 
「表21より 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 車2 0 0 
「者3」より 3 12 0 14 14 14 13 0 10 13 13 0 14 14 14 14 0 12 
「去4」より 2 1o 0 11 ii 10 11 0 7 10 9 0 10 11 '3 12 0 1o 
吾剛 6 23 1 "26 26 25 25 0 17 24 23 0 25 26 28 28 o 22 


















血帰宅〕 x x 
I闘田は 1lかI [18日まで嵐府田1 “滞在のi 可富性もI 11411は田 I8IJ8'I 	 [II 3日以降、 国府田が 海在の可 網性も1 Iニ酬 国，晦日1 Eで国府旺 1が滞在し た可撫性も ゼけで‘出 ,EI 
0の靴 
「裏2Iより 0 o 0 o I 1 1 1 0 l 1 I 1 I 0 0 1 1 1 1 
［表3」より 12 14 12 0 12 9 8 10 6 9 6 6 0 3 7 6 8 7 3 6 
「表41より 6 10 9 0 9 10 to 10 2 9 6 7 o 2 7 5 9 9 4 8 
合計 I8 24 21 0 22 20 19 21 8 19 I3 14 1 6 14 18 17 8 15 
9月（旧暦〕 





憎考 αmし」 女湖日 0休日 
「先生なtj 高田‘崩N 岡田 岡田 × 
［ニの間、岡田は滞在か1 
岡田 岡田 x ＊先生 
［表l上川 
岡田l割引 x x x x x × × × 



















12 立 ニ 
A2 より 
I表3」より 
ロ 。 13 12 14 プ叩数 
o 10 9 8 8 B 1o 8 1o 9 7 9 7 l0 10 0 0 0 0 「妻4」より 
、 	 ~ 












× x x 国府田 
【長川へ】 











「表21より 0 0 0 0 0 0 0 0 	 ~ 
「表山より 9 8 8 8 0 7 7 S ~ P 1 
「表4」より 6 8 9 9 0 6 8 2 	 ~ 
~ ~ 























r 	 i 
国府田 x x x x × x x 器h 謂 国府田 x 岡田 x 国府田「着」 国府田［掛川 ・、、タガ掌校へI 
Oの数 
「壷2」より 0 0 0 0 1 1 1 1 1 I '1 1 1 0 0 り ロ 0 0 
「表8」より 7 7 8 4 8 8 8 6 8 8 7 7 7 7 7 7 6 o 0 
「轟4」より 9 3 5 4 1 8 8 11 6 9 10 8 8 6 9 9 10 0 0 
合馴 I6 10 13 8 16 17 17 17 15 18 18 16 l6 13 16 1' 16 0 0 
（出席記録は11月 24 日までしかない） 
図 1‘用行義塾塾生の出席状況グラフ 
.(A) 
】i  一 」-A 	 、． 	 / 血 I 	 v'''' 	 q、‘’へ、 i N 	 . jc 
"v、八 I 、 
N 】、、、罵 
曹ミ I 膏「誉奮誉 I 喜，言言曇言誉胃誉曾曾 gg 曹 g 曇三苦苦曹  
（注〕ニの図は表57)合計植だけをグラフ化したものである．煩雑を避けるため合,I恒ゼロの日はプロットしなかった. 
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表6 用行義塾塾生の時問別出席状況 




岡田 岡田 高田 岡田 岡田 高田 岡田 脚田 高田 高田 岡田 高田‘ 岡田 
午前 8時 v雌作郎 v直作1 マ 司高田網 マ英三郎 、血怖田棚 
晦同 
9 時 諦一郎 締―郎、 
英三郎 
10 時 善吉 善吉、盤吉 善古、愛吉 善吉、四 
11 時 英三郎 










*価劃 善吉 善吉、駒吉 英三郎 














三 郎 謹 英作 
岡田回 
購ー明 
6時 20 分 
6時 3｛〕分 
7時 
郎 新 英太 三
郎 
 v 謹作、、7 






三 郎 .  英作 
マ血“田用 
午後 8時 v瞳作郎 




岡田 高田‘ x × 高田‘ x 岡田 岡田I*宅1 岡田 
, 
岡田、国府田師宅 国府団 
午前 8時 ワ紋次郎 v英三郎， 
v岡田網 
9 時 申田先旧  
10 時 ． 州 




































6時 20 分 A十吉、庄次郎 

















午後 8時 マ紋次郎 マ英三郎、 
、7綱田網 
以上 
